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Edip Cansever için
y -M M R Ü N Ü  şiire adayan Prens, orada, yoğun bakım oda- 
sında yatıyordu.
------ Ruhi Bey, siyahlar giymiş, baş ucunda duruyordu. Var-
tuhi, o ince, kemikli elini avuçlarının arasında ısıtmaya çalışı­
yordu. Çiçek Sergisi yatağının üzerini karanfillerle, glayöllerle 
süslüyordu. Kürk tamircisi Yorgo, köşede büzülmüştü. Taş us­
tası, dükkânın kepengini çekmeden koşmuş, en güzel taşını ge- 
tirmişti.Dökümcü Niko dudaklarını ısırıp duruyordu. Stepan, 
yarasını kanatmayı bırakmış, bir kadeh konyak uzatıyordu. 
Cemile Hanım, oğlu Cemal’i de getirmişti. Bahriyeli giysileri 
içinde saygıyla duruyordu çocuk. Ester de vardı. Deri kaplı 
Incil’ini göğsüne bastırmıştı.
Sayısız yaşamla yaşadı Edip Cansever. -
Sayısız ölümle öldü.
Bugün, 28 yıllık dostumun, kardeşimin tabutunun ardın­
da yürümeye başlamadan, o incecik gövdesinin varla yok ara­
sındaki ağırlığını omuzlarımda hissetmeden önce, sözcüklerde 
bir teselli aramaya çalışıyorum.
Sözcükler: Onlardı yaşamı Cansever'in.
“ Yaşadıkça şiiri, yazdıkça yaşamı düzeltiyor gibiyim” de­
mişti bir konuşmasında. Bu dünyada, sözcüklerle ayakta dur­
du Edip Cansever. Bizleri de ayakta durdurmaya çalıştı. Ölümle 
çok konuştu elbet: Ama, yaşamı anlamanın, ona bir değer 
olarak sarılmanın biricik yolu da bu belki. Zaten epeydir bil- 
niyor:
Yaşam değil tek içgüdü.
Ağlıyor, fakat ferahlamıyor insan.
Dostlarımı bir bir yitiriyorum. Dostlarımın ardından yaz­
mak istemiyorum.
“ Bütün zamanlar”  ve "bütün yaşamlar b itti.”
Yine de bir teselli var: Sen bilmesen bile yapıtın, o çok 
sevdiğin karanfil gibi elden ele geçiyor, ölümden de yaşam­
dan da konuşsan, beni ötekine, ötekini bir ötekine bağlıyor.
Çoğalıyoruz Sevgili Edip.
Çoğalıyoruz: Orada ve burada.
Yapıtın, renkli neonlarla aydınlatılmış granitten bir anıt 
gibi parıldıyor.
Zam anlar içinde.
şairin ardından  
ne dediler?
Doğan Hızlan: "E dip  Cansever, modern bir şairdi. Şiirin ku­
ramıyla ilgilenmesi, bunun üzerine düşünce üretmesi yalnız ken­
di şiiri için değil Türk şiiri için de yaratıcı kaynak niteliği taşıdı.
“ Şiirini esin perisinin buyruğuna vermedi, düşünceyle, bilinçle 
kurulan bir şiir türünün savaşımını verdi.”
Tomris Uyar: “ Şairin işi hayatıdır, hayatı da işi’ diyor Ten­
nessee Williams. Edip Cansever'! bundan daha iyi betimleyecek 
bir cümle düşünemiyorum. Hep bir ‘şiir avcısı’ kimliğiyle yaşadı, 
şiirini inceltmenin, zenginleştirmenin yollarını aradı. Türk ede­
biyatında kendini şiire onun kadar adamış ikinci bir şair tanımı­
yorum.
“ 25 yıl kesintisiz süren çok yakın bir dostluktan sonra onun 
artık var olmaması bana biraz da ben ölmüşüm duygusu veriyor.” 
İlhan Berk: “ Şiirimiz Behçet Necatigil, Turgut Uyar, Metin 
Eloğlu'ndan sonra büyük bir şairimizi, Edip Cansever'i de yitirdi."
Selim ileri: “ Edip Cansever benim için Cumhuriyet dönemi 
Türk şürinin en önemli sanatçılanndan biriydi. Kişisel sesi ve dün­
yası olan ender şairlerimizden. ‘Kirli Ağustos'ta hem kendi şii­
rinde, hem de Türk şürinde yepyeni bir duyarbbk yaratmıştı. Mut­
laka çok erken bir ö lüm .”
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